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Onderzoeken of in ieder monster botervet het vetvrije droge stof (vvds) 
gehalte bepaald moet worden of dat dit gehalte op 0,0% gesteld mag worden. 
Samenvatting : 
Hamenteel wordt in botervet het vvds gehalte op 0, O?ö gesteld . Om te bekijken 
of dit gerechtvaardigd is, zijn een aanta l vv ds gehal tes bepaald volgens 
NEN 3709 . Daar botervet slechts 0,0 - 0,3% water bevat, werd het bakken over -
geslagen en werd het monster gelijk met warme petroleumether overgespoeld . 
I ngewogen werd ongeveer 10 gram op O,J mg nauwkeurig. 
Conclusie: 
De gevonden gehaltes zijn zeer laag. De droge stof bestaat zo te zi e n niet 
uit eiwit, maar uit verontreinigingen zoal s die ook bij de r einheids proef 
gevonden worden. Eventuee l bij 40°C nog aanwezig neerslag op de bodem van 
de monsterpot, loste bij verwarmen tot hogere temperaturen steeds op. 
Dit neerslag i s waarschijnlijk botervet met een hoog smeltpunt. Normaal 
gesproken lijkt het niet noodzakelijk l1et vvds gehalte te onder zoeken. 
Wanneer een neerslag echter ook bij hogere temperaturen niet oplost moet 
er wel een vvds gehalte bepaald worden. 
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Tabel 
!·tonster Nr. % vvds 
13088 0,008 




13096 0 , 014 
13425 0 , 004 
24685 0 , 025 
24542 0,0 
24543 0,0 
23780 0 , 023 
24541 0 ,001 
24545 0 ,005 
24394 0,003 
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